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2/$$#4(% 2/6>('% $"/6(A% #'% 5*8-)% :(% /%
"8.(%:-*5% '*%*:$(64/+'% a(5#$"% &/2#-#($%
/+)% '"(% >*$"(6% &**)% #+)8$'6;% #&% '"(#6%
2(/'% -*$'% #'$% >*$"(6% $'/'8$9% % !"(%
"/6)$"#7% 16(/'()% :;% $'6#77#+.%
0.6#76*1($$*6$% *&% '"(#6% >*$"(6%
)($#.+/'#*+A% "*5(4(6A% )*($% +*'%
*8'5(#."% '"(% "/-/>"#1% )#1'/'(% '*% +*'%
$877*6'%56*+.)*(6$9%%%
%!"(% 1*22*+-;% (27-*;()%
+/66*5% $'/+)/6)% *&% >/$"68'% &/#-$% '*%
/''/1"% '"(% #27*6'/+1(% *&% '"(% ('"#1/-%
8+)(67#++#+.$% *&% '"(% >*$"(6% -/5$9% % !"(%
)#('/6;% >*$"(6% -/5$% /6(% 6(7-('(% 5#'"%
                                                
NH
%0/6*+%b6*$$9%%cO"(+%J*$"(6%[$+h'%J*$"(69e%%
!#FF)2A%?/61"%NA%FGG]A%i*-9%FGA%[$$8(%FA%K%%
%
#27-#1#'% -($$*+$% *+% ('"#1/-% 1*+)81'% /+)%
76(1-8)#+.%'"(%)(&#+#'#*+%*&%c>*$"(6e%'*%
#+1*67*6/'(% "/-/>"/"% 6(/$*+/:-;%
6(-(4/+'%'*%/%>*$"(6%)($#.+/'#*+%$81"%/$%
'"(% '6(/'2(+'% *&% 5*6>(6$% 8+)(62#+($%
'"(%4(6;%:/$#$%*&%>/$"68'A%5"#1"%#$%'*%:(%
c76*7(6e% #+% '"(% (;($% *&% b*)9% % [&% '"(%
)(&#+#'#*+% *&% >*$"(6% #$% +*'% (=7/+)()% '*%
#+1-8)(%('"#1/-%1*+)#'#*+$%*&%76*)81'#*+A%
'"(+% '"(% 4(6;% 2*6/-% -(.#'#2/1;% '"/'%
>*$"(6% &**)% (2:*)#($% #$% <(*7/6)#X()9%%
!"(% 1*+'#+8()% $877*6'% &*6%
0.6#76*1($$*6$R% 76*)81'$% /2*8+'$% '*%
/#)#+.% /+)% /:(''#+.% 4#*-/'#*+$% *&%
"/-/>"/"%/+)%7(6"/7$%(4(+%6#$($%'*%'"(%
-(4(-% *&% /% "#--8-% "/$"(29% % 0+% (=7/+$#4(%
)(&#+#'#*+% *&% >*$"(6% 5*8-)% $*-4(% '"(%
76*:-(2% *&% *&&(+)#+.% b*)% :;%
#+1*67*6/'#+.% /--% 6(-(4/+'% "/-/>"/"% #+%
>*$"(6% )($#.+/'#*+$% /+)% 5*8-)%
6(($'/:-#$"% '"(% "(>"$"(6A% *6% >*$"(6%
$;2:*-A% /$% /% :/).(% *&% ('"#1$% /+)%
$7#6#'8/-% )(4*'#*+d% /% )($#.+/'#*+% '"/'%
'"(% 76*)81'% #$% '68-;% 76*7(6% #+% b*)R$%
(;($9%%%%%%
%%
%
%%%%%%%%
%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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\#:-#*.6/7";%
%
_6#($(+A%a*(9%cW/6)(+#+.%'"(%-#+(%*+%#--(./-%
5*6>(6$d%S/6.($'%#22#.6/'#*+%6/#)%#+%
V9C9%"#$'*6;%"#."-#."'$%(+)86#+.%
'(+$#*+$%*4(6%5"*%)($(64($%/%7-/1(%#+%
02(6#1/+%$*1#(';9e%!"+%@('A+%.2,%
B.#(%f,/+/)/gA%?/;%FKA%FGG^A%
[+'(6+/'#*+/-%P(5$d%O((>(+)%C7(1#/-Q%
!/6.('%Y*$'4#--(A%7.9%0N`9%
%
b*-)(+:(6.A%3*:(6'9%%c!/-28)9e%[+%0.-F%/'%
/"+%7')1-+$A%()#'()%:;%\/66;%O9%W*-'XA%
NFHBNU`9%%P(5%D*6>Q%C#2*+%j%
C1"8$'(6%Y/7(6:/1>$A%NH^K9%%%
%
b6*$$A%0/6*+9%%cO"(+%J*$"(6%[$+h'%J*$"(69e%%
!#FF)2A%?/61"%NA%FGG]A%i*-9%FGA%[$$8(%
F%%
%
W(6X&(-)A%C"28(-9%%cI/6>%?(/'9e%%!"+%C+D%
E'1F%!#*+$A%08.8$'%`A%FGG^A%C(1'#*+%0d%
,*-82+%Gd%E)#'*6#/-%I($>d%MYBEI%
,*+'6#:8'*6d%Y.9%FT%%%
%
M6'"*)*=%V+#*+9%%cO"/'%#$%J*$"(6Ze%%
"''7Qll5559*8>*$"(6$9*6.l#+)(=97"7
l:/$#1$l5"/'%%
%
Y6($'*+A%a8-#/9%%c?(/'7/1>(6%_/1($%,"/6.($%
M&%i#*-/'#+.%,"#-)%S/5$9e%!"+%C+D%
E'1F%!#*+$A%C(7'(2:(6%NGA%
FGG^A%C(1'#*+%0d%,*-82+%Gd%P/'#*+/-%
I($>d%Y.9%N`%
%
3(#$+(6A%3/::#%046/2%[$6/(-9%%cW(>"$"(6%
!X()(>Q%0-%Y#%I#+9e%%!"(%W(>"$"(6%
!X()(>%,*22#$$#*+%*&%'"(%3/::#+#1/-%
0$$(2:-;%/+)%'"(%V+#'()%C;+/.*.8(%
*&%,*+$(64/'#4(%a8)/#$2A%a/+8/6;%TNA%
FGG^9%%%
&
i#'(--*A%Y/8-9%%cS/:(-%C/;$%J*$"(6d%E'"#1$%
C8..($'%M'"(65#$(9e%!"+%C+D%E'1F%
!#*+$A%I(1(2:(6%NNA%FGG^A%C(1'#*+%0d%
,*-82+%Gd%?('6*7*-#'/+%I($>d%Y.9%KU%%
%
V+#'()%C;+/.*.8(%*&%,*+$(64/'#4(%a8)/#$29%%
cJ/$"68'Q%,*++(1'#+.%'"(%Y";$#1/-%'*%
'"(%C7#6#'8/-9e%FGG^9%%
"''7Qll55598$1<9*6.lJ/$"68']GHN9"'
2-%%
%
O(-&(-)A%[64#+.9%%G";%H'$"+1I%J2%J2/"'('>;%
'6%J2$D+1$9%%P*6'"4/-(Q%a/$*+%
06*+$*+%[+19A%NHH`9%%%%
%
%
%
%
%
%
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